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El  presente  trabajo  propone  el  estudio  de  βία,  la  violencia  en  el 
protagonismo femenino de dos extranjeras: Medea y Hécuba en las obras 
homónimas del poeta trágico Eurípides. En dichas obras advertimos el eje 
estructural  de  la  venganza,  expresión  extrema  de  la  violencia,  como 
instrumento  de  devastación. Hall  afirma:  “Medea  is  arguably  the most 
theatrical of all Greek  tragic characters” y quizá por ello, su situación de 
mujer  aporética,  de  sin  salida  y,  a  un  mismo  tiempo,  su  imperancia 
destructiva, se homologan desde el plano de los estudios comparados con 
el  accionar  de  otra  mujer,  Hécuba,  no  menos  cruenta  y  no  menos 
vengativa que aquélla.1 Sin embargo, el filicidio en la primera, es el único 
eslabón que las disgrega. 
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The current work suggests  the study of βία,  the violence  in  the  feminine 
prominence of  the  two  foreigners: Medea and Hecuba  in  tragedian poet 
Euripides’ homonymous plays. In the aforesaid plays we notice the central 
concept  of  revenge,  extreme  expression  of  violence,  as  a  devastation 
instrument. Hall states: “Medea is arguably the most theatrical of all Greek 
















protagónicos  femeninos  de  las  tragedias  epónimas  de  Eurípides.  Dos 
mujeresoque  han  perdido  el  lecho,  θάλαμος,  la  colquidense Medea  por  la 
traición del  argonauta  griego  Jasón,  y  la  reina Hécuba por  la destrucción de 
                                                            
2Las referencias a Hécuba pueden rastrearse en Ilíada. Canto XVl, vv. 718 y Canto XXll, vv. 430 y 
ss. Ha  sido  escrita  presumiblemente  entre  el  425  o  424  a.C.  Con  respecto  a  su  genealogía 
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Ilión. Por consecuencia, Medea deberá soportar el destierro de  la  tierra griega 
de Corinto,  en  tanto  que Hécuba  al  sufrimiento  por  causa  de  la  toma  de  su 





















fortuna.  Ambas  han  perdido  el  lecho  y,  consecuentemente,  dejaron  de  ser 
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regresar a su patria, a la que traicionó por la protección brindada al argonauta. 
Es  una mujer  aporética,  sin  salida.  Por  otro  lado,  peor  aún  es  el  destino  de 
Hécuba. Luego de la caída de Troya, es la extranjera en la tierra de Tracia, en el 
Quersoneso.  Su  pasado  inmediato  ha  transcurrido  como  reina,  esposa  de 
Príamo y en el presente de la tragedia aparece frente a nosotros como esclava y 
cautiva  ante  sus  esclavas.  Su  paso  vacilante,  su  angustiosa  ancianidad  se  ve 
amenazada por los funestos presagios, como lo manifiesta en su monodia, en la 
que se lamenta de ver la luz como lo hace Medea inicialmente en el v. 165. En la 
inmediatez  del  discurso,  el  coro,  heraldo  del  dolor,  le  trae  la  noticia  de  la 
inminente  muerte  de  su  hija  Políxena,  pues  Aquiles  muerto  clama  por  el 
sacrifico  de  una  joven  para  su  tumba,  vv.  105‐10.  Entonces  la  antigua  reina 
deberá lamentar la muerte de dos de sus hijos pero en el presente del discurso, 
nada sabe aún de la muerte del joven priámida. 
Hécuba  ya  ha  dejado  de  ser  esposa  y  ahora  dejará  de  ser madre.3  Lo  ha 
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En  el  caso  de Medea,  jerarquizará  el  castigo  in  crescendo  que  podríamos 
escindir en dos ejes: por un lado, el regicidio y por otro, el filicidio. El primero 
de  éstos  involucra  a  dos  personajes:  la  joven  Creusa  y  su  padre  Creonte, 





ejecuta  el  castigo  sobre  el  traidor  en  los  cuerpos  infantiles  en  el  v.  1272  y 
siguientes. 
En  el  caso de Hécuba,  la  venganza  se plasmará  sobre un único personaje, 
Poliméstor. Se trata de  la venganza más violenta y puede estructurarse en dos 
ejes. El primero de  estos  ejes  recaerá  sobre  los hijos del  traidor,  los asesinará 
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Medea,  trastocará  las anteriores palabras de arrebato y de  furor  infligidas a 
Jasón,  su  mayor  enemigo,  a  fin  de  persuadirlo  haciéndole  creer  que  ha 
cambiado  de  opinión  en  la  extensa  rhesis  de  los  vv.  869‐906  para  poder 
consumar su castigo. Pero lo hace porque ya cuenta con una protección exterior 




comenzará  a  fraguar  el  engranaje  del  filicidio,  la  última  etapa  en  la 
jerarquización de su venganza, vv. 1237‐1250. Por otra parte, ya perpetrado el 
asesinato de sus hijos, desde el ámbito divino, aparecerá el carro del dios Helios 
tirado  por  dragones  alados,  vv.  1317,  como  constatada  presencia  del  deux  ex 
macchina que le permite a la maga la huida inmediata a tierra ateniense. 
Desde  otra  dimensión,  la  aniquilación  de  la  antigua  reina  Hécuba  es 




entierro del otro cuerpo, el de  la virgen,  labor que  le había sido encomendada 
por los Atridas, para así empezar a urdir con dolo el artefacto de la venganza. A 
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Del mismo modo en que Medea suplica al rey Egeo en el v. 710 para que no 
consienta  en  ser desterrada  y  abandonada, Hécuba  suplica  al  rey Agamenón 




para  evitar  la muerte de Políxena y  luego para morir  junto  a  ella,  aunque  la 
reina no ha logrado el objetivo de sus súplicas, a diferencia de la colquidense. 
En el presente del relato, Hécuba castigará al asesino, invocando la ley de los 
dioses, por  lo que es  justo y  lo  injusto, v. 800 y  siguientes. Pero no ejecuta el 
castigo con sus propias manos, sino que está sostenida por el coro de mujeres 
troyanas  que  funcionan  como  alter  ego  de  la  reina.6  Ellas  comparten  las 
desgracias y son los brazos ejecutores de la voluntad de venganza. 
Así como Medea engaña a  Jasón, como ya se ha aludido, Hécuba  tiende  la 
red de  caza  engañando a Poliméstor, vv. 979‐81 y v.  1002 a partir de  su arte 
suasorio  respecto de  la mostración del  lugar en donde  se oculta el oro de  los 
priámidas. El discurso  entre  ambos devela  no  sólo  la  codicia del  tracio,  sino 
también el engaño del que éste hace gala para hablar a la madre del hijo como si 
estuviera  vivo  y  protegido  en  su  palacio,  pero  al  que  ya  ha  asesinado. No 
obstante, la reina troyana involucra en la red de caza a los hijos del traidor, y de 
esta manera aplica la ley del Talión.7 El enceguecimiento de Poliméstor v. 1035 y 
la  confirmación  de  sus  hijos  degollados  hacen  que Hécuba  haya  asestado  el 
mismo  golpe,  haya  cobrado  venganza  en  la  pena  del  tracio.  La  acusación 
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ante  Poliméstor  el  traidor  y  la  reina  vengadora.  El  Atrida  no  sólo  tilda  de 
bárbaro al pérfido en el v. 1129, sino también parece erigirse en protector de la 
mujer.8  Poliméstor  intenta  una  defensa  endeble,  no  exenta  de  dolo,  ya  que 
manifiesta el causal del asesinato por el temor de que, como enemigo, matara a 
Agamenón, reuniera a Troya y la poblara de nuevo.9 Podríamos decir que este 
discurso  es  análogo  al discurso de  Jasón  ante Medea por  la  conveniencia del 
nuevo matrimonio para sus hijos, vv. 547‐575. 
Agamenón, ante la solicitud de la reina, teme por la opinión de los otros, el 














9  Schubert  (2000:  93)  “D`une  part,  elle  a  perdu  sa  fille  pour  satisfaire  les  exigences  d`un 
compagnon disparu d`Agamemnon; d`autre part, elle a besoin de  l`aide d`Agamemnon pour 
venger  l`assassinat de Polydore par  le  roi  thrace Polymestor. Elle en appellee donc aux  liens 
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